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Некоторые аспекты защиты авторского права в Интернете 
Some aspects of copyright protection in internet 
 
The article deals with the analysis of liability in  copy right.  
Gaps of legal regulation of intellectual property on the Internet.  Problems of intellectual 
property protection are analized. 
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Статья посвящена анализу ответственности в области авторского права. 
Рассмотрены и выявлены пробелы в правовом регулировании интеллектуальной 
собственности в интернете. Проанализирована проблематика защиты интеллектуальной 
собственности.  
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ответственность, правовое регулирование отношений в Интернете.  
 
Проблема авторского права в Интернете - вопрос, требующий серьезного внимания 
и обсуждения.   По данным социологического опроса, проведенного среди респондентов в 
возрасте от 18-21 года, 94% предпочитают пользоваться бесплатно скачанными через 
торренты материалами, хотя в последнее время это запрещено по российскому 
законодательству. 60 % не подозревают, что присвоение интеллектуальной собственности 
является правонарушением, поэтому данная проблема актуальна как никогда.  
Сейчас в области интеллектуального права на международном уровне  не 
выработано однозначной позиции. Интернет как прогресс постиндустриального общества 
является относительно новым универсальным постоянно развивающимся средством 
коммуникации. Совершенно очевидно, что законодательство не во всех аспектах поспевает 
за стремительным движением технологий, вследствие чего  возникает множество задач, 
которые  ждут своего окончательного решения. Стоит признать, что в настоящий момент 
интернет остается сложно регулируемой с точки зрения права областью общественных 
отношений, где совершенного правового механизма защиты авторских прав в Интернете не 
существует. А, следовательно, правоприменительная практика в данной области вызывает 
много вопросов для обсуждения  и требует серьезных корректировок.  
 
 
 
 
 
 
 
